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Un dels fons importants que con-
serva l’Arxiu Nacional de Catalunya
(ANC) és el de la Reial Audiència de
Catalunya, institució creada a les
corts de Barcelona de 1493 a partir
de l’anterior Audiència Reial, instau-
rada per Pere el Cerimoniós, i que va
ser l’òrgan superior de l’administració
de justícia a Catalunya fins l’any
1834, quan va ser substituïda per la
nova Audiència Territorial. La docu-
mentació d’aquest fons va ingressar a
l’Arxiu Nacional de Catalunya l’any
1997 provinent del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, on es tro-
bava dipositada. Malgrat el seu volum
(més de 3.700 unitats d’instal·lació
que ocupen 455 metres lineals de
prestatgeria) i l’abast cronològic i ter-
ritorial de la documentació que el
conforma, aquest és un fons parcial,
atès que només està format per part
dels processos civils que va generar la
Reial Audiència al llarg dels seus gai-
rebé 400 anys de funcionament.1 La
major part de la documentació que
s’ha conservat (més de 14.600 uni-
tats d’instal·lació) de la molta que va
produir la Reial Audiència de Catalu-
nya, es troba a l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, a banda d‘una petita quan-
titat de documentació (17 volums)
que es conserven a l’Arxiu Històric de
la Ciutat de Barcelona.2
La Reial Audiència 
de Catalunya durant 
la Guerra del Francès
Tot i que en un primer moment de
l’ocupació francesa de part de Cata-
lunya les institucions catalanes
–ajuntaments, corregiments, Reial
Audiència, etc.– van mantenir la se-
va vigència i, si més no nominalment,
la seva autoritat, aquesta situació va
canviar arran del nomenament de Jo-
sep Bonaparte com a rei d’Espanya,
per part de Napoleó. La relació amb
els comandaments francesos es forçà
el més d’abril de 1809 quan s’exigí
a les autoritats i als empleats públics
el jurament de fidelitat a Josep Bo-
naparte, que havia de tenir lloc el diu-
menge 9 d’abril al Palau de la Reial
Audiència. Els magistrats de la Reial
Audiència que anteriorment no havien
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El palau del corregidor, l'actual Ajuntament, va ser la seu de la Reial Audiència de Catalunya durant
la seva estada a Manresa
fugit de Barcelona i que es negaren a
jurar fidelitat van ser destituïts i em-
presonats.3
Arran d’aquests fets, pel que fa a
la Reial Audiència, l’autoritat france-
sa van nomenar nous magistrats que
li fossin fidels per substituir els que
havien fugit o estaven empresonats.
Davant d’aquesta Reial Audiència
napoleònica, els magistrats, escri-
vans, notaris i altres funcionaris que
havien fugit de Barcelona es van
constituir en l’anomenat Superior
Reial Tribunal de Justícia de Catalu-
nya, nom sota el qual, inicialment, va
continuar l’actuació de la Reial Au-
diència fora de la ciutat de Barcelo-
na i de les zones ocupades per les tro-
pes napoleòniques. A finals de 1809
o inicis de 1810 aquest tribunal va
tornar a prendre el nom de Real Au-
diència de Catalunya possiblement
com a reivindicació de l’autenticitat
i legalitat de les seves actuacions en-
front de l’altre tribunal del mateix
nom que actuava a Barcelona i que es
considerava com a usurpador. 
La Reial Audiència 
de Catalunya a Manresa
Durant la guerra del francès Man-
resa va acollir la Reial Audiència de
Catalunya en dues ocasions. La pri-
mera va ser l’any 1809, en què el Su-
perior Reial Tribunal de Justícia de
Catalunya va fer una breu estada a la
ciutat, i la segona ja més llarga, va ser
en els anys 1812 i 1813, ja amb el
nom de Reial Audiència de Catalunya.
Per les dades que tenim –extretes
de la pròpia documentació que des-
crivim– podem conèixer mínimament
la trajectòria de la Real Audiència per
la Catalunya lliure de tropes napo-
leòniques. Així, a finals d’abril o ini-
cis de maig de 1809 el Superior Reial
Tribunal de Justícia de Catalunya es-
tava instal·lat a Tarragona, entre el
maig de 1809 i, almenys, el 27 de
setembre de 1809 el Superior Reial
Tribunal de Justícia de Catalunya es-
tava instal·lat al monestir de Poblet,
des d’on va passar a Manresa. Les
úniques dates certes que tenim de la
presència del Tribunal a Manresa són
del 4 al 7 de novembre de 1809, que
consten en els documents que des-
crivim. La data immediatament pos-
terior a aquestes que apareix a la do-
cumentació és el 21 de novembre de
1809 amb el Tribunal ja instal·lat a
Tarragona. Un cop a Tarragona, du-
rant l’any 1810 o a inicis de 1811 ja
es va tornar a anomenar Reial Au-
diència de Catalunya i, almenys al
mes d’agost de 1811 ja s’havia ins-
tal·lat a Vic. De Vic va passar a Man-
resa, on va iniciar les seves actua-
cions el gener de 1812 i s’hi va estar
fins l’octubre de 1813 quan va anar
a Reus on es va estar almenys fins al
maig de 1814. De Reus va tornar a
passar a Vic i, amb el final de la guer-
ra, ja va tornar a la seva seu de Bar-
celona
A banda de la pròpia documentació
que descrivim, no tenim cap notícia
que ens parli de la primera estada de
la Reial Audiència de Catalunya a
Manresa. Aquesta va tenir lloc durant
uns pocs dies del mes de novembre de
1809 i és probable que es traslladés
a Manresa des de Poblet, seguint a la
Junta Superior de Catalunya, que va
residir a Manresa entre els dies 25
d’octubre de 1809 i el 13 de març de
1810.4 Dels diversos processos civils
que cataloguem només tres correspo-
nen a aquesta primera estada de la
Reial Audiència a Manresa.
Pel que fa a la segona estada, Sar-
ret i Arbós diu que el 9 de gener de
1812 el Real Acuerdo va decidir que
la Reial Audiència es traslladés a
Manresa, on va començar a actuar el
dia 11 del mateix mes.5 Aquestes da-
tes que ens dóna Sarret contrasten
amb les que podem extreure de la
pròpia documentació que descrivim.
Així, en un dels procediments co-
mençat a Vic, hi trobem un ofici da-
tat el 6 de gener de 1812 i adreçat a
un procurador on se li diu que s’ha de
traslladar a Manresa, on es troba la
Reial Audiència,6 mentre que en al-
tres tres procediments hi trobem ac-
tuacions de la Reial Audiència ja a
Manresa i amb dates del 8 i 9 de ge-
ner de 1812.7 En tot cas, a partir de
les dades que ens ofereix la docu-
mentació que descrivim, podem afir-
mar que la Reial Audiència ja era a
Manresa a inicis del mes de gener de
1812, o a finals del mes de desem-
bre de 1811, provinent de Vic, on te-
nim documentades dues actuacions
de la Reial Audiència en data de 23
de desembre de 1811.8
Pel que fa a la darrera data de l’ac-
tuació de la Reial Audiència a Man-
resa, ens hem de guiar, també, per
les dades que trobem a la documen-
tació que descrivim. Així podem dir
que el darrer document on consta una
actuació de la Reial Audiència a Man-
resa és del dia 13 d’octubre de
1813,9 mentre que la primera actua-
ció documentada de la Reial Audièn-
cia a Reus és del 25 del mateix
mes.10 Per tant, hem de suposar que
el trasllat de la Reial Audiència de
Manresa cap a Reus va tenir lloc en-
tre el 13 i el 25 d’octubre de 1813.
Tret de les dates esmentades no
tenim gaires dades que ens parlin so-
bre l’estada de la Reial Audiència a
Manresa. Només podem dir, gràcies a
una relació dels actes del jurament de
la Constitució de Cadis que es van ce-
lebrar el 15 d’agost de 1812, que la
Reial Audiència estava instal·lada al
palau del corregidor, l’actual edifici
de l’Ajuntament. El text, que trans-
criu Sarret i Arbós, diu: “En la ciudad
de Manresa a los quinse dias del mes
de agosto del año mil ochocientos do-
ce. Convocados en la Sala Consisto-
rial o de Ayuntamiento que en el dia
lo es una de las casas del Cavallero
Governador, por ocupar Su Excelencia
la Real Audiencia del Principado, que
reside en esta ciudad, las Casas Con-
sistoriales [...]”.11 La Reial Audiència,
presidida pel tinent general Luis de
Lacy, va participar en els actes del ju-
rament.
Els processos celebrats 
a Manresa
En aquest article presentem el
catàleg dels 33 processos que la
Reial Audiència de Catalunya va ce-
lebrar, totalment o parcialment, a la
ciutat de Manresa i que es conserven
a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
Com es pot veure en consultar-lo,
l’abast territorial de la documentació
és el de bona part de Catalunya, tal
com correspon a una institució l’àm-
bit d’actuació de la qual era tot el
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Principat. Cal recordar que si no hi és
representat tot el territori és per tres
raons ben diverses. La primera, per-
què en diferents moments del perío-
de històric que abasta la documenta-
ció, una part de Catalunya es trobava
sota domini napoleònic. Un segon
motiu és la durada relativament breu
de l’estada de la Reial Audiència de
Catalunya a Manresa, només hi va es-
tar 21 mesos i escaig. Finalment, el
darrer motiu és que només catalo-
guem una part de la sèrie dels pro-
cessos, la que es troba a l’Arxiu Na-
cional de Catalunya. Com ja hem in-
dicat, la documentació que descrivim
s’ha de complementar amb la que hi
pot haver a l’Arxiu de la Corona d’A-
ragó, on es conserva una altra gran
quantitat de processos civils de la
Reial Audiència de Catalunya. Des-
coneixem si n’hi pot haver del perío-
de de la guerra del francès i que ha-
guessin estat fets en el moment que
la Reial Audiència de Catalunya va
estar instal·lada a Manresa, tot i que
és probable que n’hi hagi algun.
Dels 33 processos que descrivim
només n’hi ha quatre que tinguin al-
guna relació amb el Bages. Tres d’ells
són processos civils que afecten a ha-
bitants de Manresa, Sant Joan d’Oló,
Sant Fruitós de Bages i Castellgalí; i
un darrer és l’únic procés criminal
que, de moment, s’ha localitzat dins
del fons. En aquest cas cal comentar
que es tracta de les diligències cri-
minals obertes per investigar les cau-
ses que van ocasionar la fugida d’uns
presos de la Reial Audiència de Ca-
talunya que eren a Talamanca i la do-
cumentació relativa a la posterior re-
cerca i captura d’aquests fugitius.
Pel que fa al contingut d’aquests
processos de temàtica bagenca, no-
més en un d’ells (el relatiu a la fugi-
da dels presos) hi apareix la temàti-
ca de la guerra del francès, i molt de
refiló. Els altres tres plets tenen a
veure amb aspectes de la vida quoti-
diana com són les reclamacions de
deutes per l’explotació de terres, els
pagaments de les pensions de censals
o reclamacions d’indemnitzacions per
danys i perjudicis.
En tot cas, el que es pot deduir de
les breus descripcions d’aquests qua-
tre processos que afecten al Bages i
dels altres 29 restants que descrivim
és que ens permeten tenir una visió
força global de la societat catalana
durant la guerra del francès als di-
versos nivells social, econòmic i ins-
titucional i que, així mateix, poden
ser una font de primer ordre per a la
història local.
Catàleg de processos
El catàleg de processos que publi-
quem s’ha realitzat seguint les direc-
trius de la Norma de Descripció Arxi-
vística de Catalunya (NODAC)12 amb
el benentès que, en tots els casos, el
nivell de descripció és el d’unitat do-
cument composta, el volum és el pro-
cés, el suport és paper, la llengua pre-
dominant és el castellà, amb un ús
esporàdic del català en alguns docu-
ments, i l’accés a la consulta és lliu-
re.
Presentem el processos ordenats
per ordre cronològic d’inici del plet.
1.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
331
Demandant: Teresa Solà i Ros, veïna de
Barcelona, resident a Vilanova
Demandat: Tomàs Ballester i Nin
Cronologia: 22.03.1809 - 12.03.1811
Motiu: Arran de la mort d’Antoni Ventura
Ballester, comerciant de Barcelona, els
seus dos fills, Antoni Ballester i Tor-
rents (fill del primer matrimoni) i
Tomàs Ballester i Nin (fill del segon
matrimoni), van arribar a un acord pel
repartiment de l’herència. Un any des-
prés va morir Antoni, deixant com a he-
reva de tots els seus béns a Teresa Solà
i Ros. Arran de l’entrada dels france-
sos a Vilanova, Teresa Solà va haver de
deixar la casa on vivia i en poder tor-
nar-hi es va trobar que Tomàs Balles-
ter l’havia ocupat i reclama la posses-
sió d’aquesta casa i d’altres béns d’An-
toni Ballester com a hereu de l’avi
d’ambdós.
Observacions: 
• Procés iniciat davant el Superior Reial
Tribunal de Justícia de Catalunya a
Tarragona i continuat davant el Supe-
rior Reial Tribunal de Justícia de Ca-
talunya a Poblet, el Superior Reial Tri-
bunal de Justícia de Catalunya a Man-
resa i el Superior Reial Tribunal de Jus-
tícia de Catalunya a Tarragona i acabat
davant la Reial Audiència de Catalunya
a Tarragona.
2.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
5391
Demandant: Mateu Mestres i Dalmau, no-
tari de la vila de Tàrrega
Demandat: Josep Mestres, cerer de la vi-
la de Tàrrega
Cronologia: 07.11.1809 - [1810]
Motiu: Fa més de 15 anys Josep Mestres
va fer fora de casa el seu fill i ara
aquest reclama el pagament dels ali-
ments que no ha rebut durant tot
aquest temps.
Observacions: 
• Procés iniciat davant el Superior Reial
Tribunal de Justícia de Catalunya a
Manresa i continuat davant el Superior
Reial Tribunal de Justícia de Catalunya
a Tarragona.
• Cort en primera instància: Tribunal
reial ordinari de Tàrrega.
3.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
752
Demandant: Josep Moragas, comerciant
de Valls
Demandat: Joan Figuerola, comerciant de
Calaf, i Ramon Torner i Jaume Oller,
espardenyers de Calaf
Cronologia: 07.11.1809 - [1814]
Motiu: Josep Moragas reclama a Josep Fi-
guerola, com a titular, i a Jaume Oller
i Ramon Torner com a fiadors de Josep
Figuerola, els diners corresponents al
pagament de diversos terminis del su-
barrendament per sis anys dels del-
mes, censos, tasques i altres rendes
que el duc d’Híxar rep a la baronia de
Jorba i Sant Genís
Observacions: 
• Procés iniciat davant del Superior
Reial Tribunal de Justícia de Catalunya
a Manresa i continuat davant la Reial
Audiència de Catalunya a Tarragona,
Reial Audiència de Catalunya a Vic, la
Reial Audiència de Catalunya a Man-
resa i a Reial Audiència de Catalunya
a Reus.
4.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
5434
Demandant: Josep Costas i Forés, comer-
ciant, administrador de l’estafeta de
correus de la vila de Calella i del seu
partit
Demandat: alcalde major i comissió co-
rregimental del corregiment de Girona
Cronologia: 07.08.1811 - 30.09.1812
Motiu: Josep Costas havia comprat 66 càr-
regues i un mallal de vi a Arenys de
Munt, i quan el començava a vendre,
el batlle d’Arenys va immobilitzar el vi
a instància de Francesc Vila i Masca-
ró, veí d’Arenys de Mar, que actua com
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a apoderat d’Antoni Mascaró d’Omar,
veí de Lleida. Josep Costas al·lega que
no deu res a Antoni Mascaró ni a Fran-
cesc Vila i que aquest actua així per
atacar a l’oncle de Josep Costas, de
nom també Josep Costas, prevere, que
havia format part de l’anterior Junta
del Corregiment, i que era qui havia po-
sat part dels diners par a pagar el vi.
El demandant denuncia que l’alcalde
major i l’actual comissió corregimental
se salten la jurisdicció i competències
del batlle d’Arenys i, tot i les proves
aportades per Josep Costas, actuen a
favor de Francesc Vila
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Vic i continuat da-
vant la Reial Audiència de Catalunya a
Manresa.
• Cort en primera instància: Alcalde ma-
jor del corregiment de Girona.
5.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
5420
Demandant: Maria Vila i Riba, vídua
Demandat: Josep Vila i Riba i Rosa Vila i
Mas, pagesos del terme d’Òdena
Cronologia: 19.10.1811 - [1812]
Motiu: Maria Vila denuncia la desaparició
de la seva filla Rosa, menor d’edat, i
acusa al seu pare i avi de la despare-
guda de ser el responsable de la desa-
parició.
Observacions: 
.• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Vic i continuat da-
vant la Reial Audiència de Catalunya a
Manresa.
• Cort en primera instància: Alcalde ma-
jor de Granollers.
• Inclou dos processos entre Josep Vila,
pagès del terme d’Òdena i Gaietà Qua-
drenc, d’Igualada, apoderat de Rosa Vi-
la i Mas, celebrats al jutjat reial ordi-
nari de la vila d’Igualada
6.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
3061
Demandant: Pau Vergés, comerciant de
Sant Martí de Riudeperes
Demandat: Isidre Oliveró, rector de la ca-
pella de Santa Justa i Santa Rufina de
Lliçà de Munt.
Cronologia: 30.10.1811 - [1841]
Motiu: Isidre Oliveró ha fet tallar tres al-
zines properes a la capella de Santa
Justa i Santa Rufina al·legant que es
trobaven sobre les runes de l’antiga
rectoria. Pau Vergés diu que la capella
i les terres que l’envolten es troben
dins de les propietats del mas Amell de
Lliça de Munt, de la seva propietat.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Vic i actuat davant
la Reial Audiència de Catalunya a Man-
resa.
• El plet queda inacabat el 1813 i l’any
1841 es torna a reobrir.
7.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
5419
Demandant: Jaume Mas i Alberch, forner
de Vic, i el seu fill, Josep Mas, advo-
cat de Vic
Demandat: el Capítol de canonges de la
ciutat de Vic
Cronologia: [11.1811 - 03.1812]
Motiu: Discussió per l’arrendament dels
forns de pa del Capítol de Vic
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Vic i continuat da-
vant la Reial Audiència de Catalunya a
Manresa.
• Fragment del plet. Només es conserven
els fulls numerats 32 a 53
• Atès que es tracta d’un fragment no po-
dem saber exactament qui és el de-
mandant i qui el demandat
8.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
2660
Demandant: Valentí Carrió, pagès de
Manresa, i Josep Sató, espardenyer de
Manresa, com a pare i administrador
dels béns de M. Anna Sató i Noguera.
Demandat: Marià Careta i Romeu, pagès
habitant a Sant Joan d’Oló.
Cronologia: 02.12.1811 - [1812]
Motiu: Reclamació d’un deute de 1.300
lliures que Marià Careta va contraure
amb Valentí Carrió i Andreu Noguera,
avi de M. Anna Sató i Noguera, en una
concòrdia per l’explotació d’unes terres
a Santa Maria d’Oló.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Vic i actuat davant
la Reial Audiència de Catalunya a Man-
resa.
9.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
1233
Demandant: Agustín Fernández de Híjar,
duc d’Híxar i comte de Guimerà
Demandat: Josep Rosselló, batlle de Gui-
merà, Joan Esteve, regidor degà i altres
regidors de l’Ajuntament de la vila de
Guimerà
Cronologia: 16.12.1811 – [1821]
Motiu: El batlle de Guimerà, el regidor
degà i altres regidors de l’Ajuntament
de Guimerà, juntament amb l’escrivà i
el porter, van entrar als magatzems del
duc, on hi havia el gra de la passada
collita de 1811, i als molins i es van
apoderar de tots els fruits i moltes i de
les claus dels graners.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Vic i continuat da-
vant la Reial Audiència de Catalunya a
Manresa, a Reus i a Barcelona.
10.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
5424
Demandant: Joan Bellver, prevere i ca-
nonge penitenciari de la catedral de
Vic.
Demandat: capítol de canonges de la ca-
tedral de Vic.
Cronologia: 19.12.1811 - 10.04.1812
Motiu: Joan Bellver reclama davant del ca-
pítol la possessió de la recaptació i ad-
ministració dels fruits i rendes de la ca-
biscolia major de la catedral, que en
aquells moments està vacant.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Vic i continuat da-
vant la Reial Audiència de Catalunya a
Manresa.
• Cort en primera instància: Jutjat ordi-
nari eclesiàstic del bisbat de Vic.
11.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
5424
Demandant: Lluís Dutrem, vidrier de Vic.
Demandat: Rosa Abadal, veïna de Vic.
Cronologia: 23.12.1811 - [1812]
Motiu: Lluís Dutrem tenia un plet obert
amb Llorenç Luca, rellotger, propietari
de la casa on viu Lluís Dutrem. Mentre
tenia lloc el plet, Llorenç Luca va mo-
rir i Rosa Abadal es va presentar com a
la seva hereva. Lluís Dutrem presenta
un recurs de nul·litat de l’acte que va
atorgar la propietat a Rosa Abadal.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Vic i continuat da-
vant la Reial Audiència de Catalunya a
Manresa.
12.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
1493
Demandant: Joan Maurí, jornaler de Be-
gur.
Demandat: Francesca Maurí, mare de Jo-
an Maurí, de Begur.
Cronologia: 08.01.1812 - [1812]
Motiu: Plet per l’usdefruit del béns de
Jaume Maurí, pare de Joan. Francesca
Maurí no va fer inventari en el moment
de la mort del seu marit, gaudeix dels
béns i no ajuda a les despeses que oca-
siona el patrimoni.
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Observacions: 
• Procés actuat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa.
• Cort en primera instància: Tribunal or-
dinari del batlle de la vila de Begur.
13.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
5424
Demandant: Miquel Botey, comerciant de
Teià.
Demandat: Miquel de Cortada
Cronologia: 17.01.1812 - 23.05.1812
Motiu: Desaparició de quatre saques de
cacau de Caracas que Miquel Botey te-
nia a Vic en un magatzem de Miquel de
Cortada. Es va començar un judici ver-
bal a Vic sobre aquest fet. El deman-
dant sol·licita que es resolgui el dubte
que s’ha plantejat sobre si es tracta
d’un plet civil o criminal.
Observacions: 
• Procés actuat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa.
14.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
2197
Demandant: Josep Codina, pagès de la
parròquia de l’Hospitalet de Llobregat
Demandat: Baudili Ros, pagès de la vila
de Sant Boi de Llobregat
Cronologia: 22.02.1812 - [1814]
Motiu: Baudili Ros pretenia que Josep Co-
dina li pagués 720 duros de plata pel
preu de 96 xais que, segons ell, li va
vendre i lliurar a través de Josep Ven-
tura, pastor de l’Hospitalet. Josep Co-
dina nega haver comprat o haver rebut
els xais i demana que es revisi la
sentència del jutjat reial ordinari on
se’l condemna a pagar els 720 duros
de plata.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa i acabat
davant la Reial Audiència de Catalunya
a Reus.
• Cort en primera instància: jutjat reial
ordinari del corregiment de Barcelona.
15.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
1273
Demandant: Pere Espígol, traginer d’Olot.
Demandat: Francesc Espígol, traginer
d’Olot.
Cronologia: 11.03.1812 - [1812]
Motiu: En els capítols matrimonials de Pe-
re Espígol amb Josepa Pinadell, els pa-
res de Pere, Francesc Espígol i Teresa
Espígol Coma i Torruella, van fer do-
nació a Pere de tots els seus béns amb
reserva de l’usdefruit mentre visques-
sin i de 800 lliures a Francesc i 1.500
lliures a Teresa per a deixes testa-
mentàries. Un cop morta la mare, el
pare es torna a casar i per aquest mo-
tiu ha fet fora de casa al fill i a la se-
va família i li pren els drets que aquest
tenia sobre els béns.
Observacions: 
• Procés actuat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa.
16.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
341
Demandant: Magdalena Perés i Roquer,
vídua de Reus.
Demandat: Josepa Freixas i Gaietà Freixas
Cronologia: 03.04.1812 - [18.03.1813]
Motiu: L’any 1808, davant de la impossi-
bilitat de pagar 7.815 lliures que Vi-
cenç Freixas, la seva dona, Josepa, i el
seu fill, Gaietà, devien a Magdalena
Perés, li van atorgar i firmar en venda
a carta de gràcia el mas Petit de la Pa-
rellada i el mas Grau, amb totes les se-
ves terres i pertinences, situats al ter-
me i parròquia de Sant Cristòfol de Be-
gues. Atès que per diversos motius els
demandats encara no li han fet lliura-
ment dels masos, Magdalena reclama
que es faci efectiva la seva presa de
possessió dels mateixos.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa i acabat
davant la Reial Audiència de Catalunya
a Reus.
17.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
1592
Demandant: Ramon Planas del Molar i Su-
birana, pagès de la parròquia de Fo-
gars.
Demandat: Pau Planas del Molar i Subi-
rana, pagès de Sant Julià del Mont-
seny.
Cronologia: 04.04.1812 - [1815]
Motiu: Intent d’apropiació per part de Pau
Planas dels béns del difunt Ramon Pla-
nas del Molar i Puigbò, pare de Ramon
i de Pau Planas, que correspondrien a
Ramon Planas, fill, pel fet de ser l’he-
reu.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa, continuat
davant la Reial Audiència de Catalunya
a Reus i a Vic i acabat davant la Reial
Audiència de Catalunya a Barcelona.
• Cort en primera instància: Alcalde ma-
jor de Granollers.
18.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
3239
Demandant: El prior de la col·legiata de
Sant Jaume de Calaf.
Demandat: l’ajuntament de Calaf.
Cronologia: 08.04.1812 - [1826]
Motiu: L’ajuntament de Calaf ha prohibit
als arrendataris de les fleques de la vi-
la que paguin a Martí Pujolar, prevere
i prior de la Col·legiata de Sant Jaume,
la quota setmanal d’una arrova de pa,
que el priorat rep des de fa més de 50
anys en concepte de delme sobre els
arrendaments dels forns de pa.
Observacions: 
• Procés actuat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa.
19.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
2197
Demandant: Manuel Gorumbau i Dachs,
clergue de Vic, Nicolau Coma i Antoni
Tarrés, argenters de Vic, tutors i cura-
dors dels fills i hereus de Joan Coma,
difunt, cerer i confiter de Vic
Demandat: Marià Bofill, cuireter de Vic, i
Jaume Dam, paleta de Vic.
Cronologia: 05.05.1812 - [1813]
Motiu: pretensió de Marià Bofill i Jaume
Dam de la remissió i nul·litat d’un vio-
lari que aquests havien venut als de-
mandants al preu de 425 lliure, 14
sous i 4 diners. Els demandats al·le-
guen que l’interès de les pensions que
han de pagar és massa alt.
Observacions: 
• Procés actuat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa.
• Cort en primera instància: Tribunal
Reial Ordinari de Vic.
20.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
234
Demandant: Francesc Llordés i Ruich,
pagès de Selvanera.
Demandat: la comunitat de preveres i be-
neficiats de Sanaüja.
Cronologia: 27.05.1812 - [1814]
Motiu: En judici verbal davant el batlle de
Sanaüja, la comunitat de preveres i be-
neficats de Sanaüja va requerir a Fran-
cesc Llordés la restitució dels fruits
dels delmes de les terres que els par-
ticulars del lloc de Guarda-si-venes te-
nen al lloc de Selvanera, que Francesc
Llorés havia recollit com a col·lector
d’Antoni Xarpell, arrendatari dels del-
mes de la castlania de la marquesa de
Gironella. Francesc Llordés diu que no
pot donar res, atès que només va ac-
tuar com a col·lector i que contra qui
ha d’actuar la comunitat de preveres i
beneficiats és contra l’arrendatari o
contra la marquesa, propietària dels
delmes.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa i continuat
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davant la Reial Audiència de Catalunya
a Barcelona.
21.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
1273
Demandant: Joan Estruch i Ramon, doc-
tor en medicina, veí de Vacarisses.
Demandat: El batlle i els regidors de la vi-
la d’Esparreguera.
Cronologia: 09.06.1812 - [1812]
Motiu: Sol·licitud d’exoneració del càrrec
de regidor degà per a l’any 1812 de l’a-
juntament d’Esparreguera, municipi
on Joan Estruch va viure fins l’any
1811, quan es va traslladar a Vacaris-
ses per por a les constants incursions
i atacs francesos a la vila d’Esparre-
guera.
Observacions: 
• Procés actuat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa.
22.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
1173
Demandant: Narcisa Frou Palet i Pedral-
ta, vídua de la parròquia de Sant Vi-
cenç de Constantins.
Demandat: Narcís Frou, pagès de la
parròquia de Sant Vicenç de Constan-
tins.
Cronologia: 18.06.1812 - [1813]
Motiu: Discussió per la possessió i admi-
nistració dels béns del fill i hereu de
Miquel Frou, difunt.
Observacions: 
• Procés actuat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa.
23.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
656
Demandant: Verònica Buixaderas i Costa,
vídua de Francesc Buixaderas, de Prats
de Lluçanès.
Demandat: Josep Font i Franquesa i Fe-
liu Costa, paraires de la vila de Prats
de Lluçanès.
Cronologia: 26.06.1812 - [04.11.1813]
Motiu: Pau Costa, pare de Verònica Bui-
xaderas, de Feliu Costa i de Maria, es-
posa de Josep Font, va morir sense ha-
ver fet testament i tots els seus béns,
valorats en més de 9.000 lliures se’ls
han repartit Feliu Costa i Josep Font,
deixant a Verònica en la indigència.
Verònica reclama la tercera part que le-
galment li correspon d’aquests béns.
Observacions: 
• Procés actuat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa.
24.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
1846
Demandant: Marià de la Torre i de Tord i
Maria Gràcia de Valls i de la Torre, ví-
dua de Francesc de Valls i d’Arenys,
germans, d’Oliana.
Demandat: Eulàlia i Ramon de Ferran i de
Ponsich, mare i fill.
Cronologia: 18.07.1812 - [13.09.1817]
Motiu: Discussió sobre l’herència dels
béns de Josep de Valls, que anterior-
ment havien  estat propietat de Jeroni
i Agnès de Valls i de Serradell.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa i continuat
davant la Reial Audiència de Catalunya
a Barcelona.
• La documentació passa de l’any 1812
al 1817.
25.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
3893
Diligències criminals relatives a la fugida
d’uns presos quan eren a Talamanca i
a la seva posterior recerca.
Cronologia: 30.07.1812 - 06.10.1812
Motiu: Durant el trasllat dels presos de la
Reial Audiència de Catalunya, quan
eren a Talamanca, en previsió de dur-
los cap a Moià, una part dels presos
van fugir per un forat del lloc on esta-
ven custodiats.
Observacions: 
• Procés actuat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa.
26.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
5422
Demandant: Domènec Ferrer i Font, adro-
guer de Vic, marmessor subrogat de Fe-
lip Neri Franch, difunt, argenter de Vic.
Demandat: el prior i el convent de predi-
cadors de la ciutat de Vic.
Cronologia: [08.1812 - 03.1813]
Motiu: Discussió sobre la marmessoria
dels béns de Felip Neri Franch.
Observacions: 
• Procés actuat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa.
• Fragment del plet. Només es conserven
els fulls numerats 204 a 323.
27.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
3038
Demandant: Valentí Sanmartí, pagès de
Sant Fruitós de Bages.
Demandat: Pere Sanmartí, cordoner de
Manresa.
Cronologia: 25.09.1812 - 10.11.1813
Motiu: Discussió sobre qui s’ha de fer càr-
rec dels pagaments de les pensions
d’un censal de 430 lliures que deu a
l’administració de les Quotidianes Dis-
tribucions de la Seu de Manresa.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa i continuat
davant la Reial Audiència de Catalunya
a Reus.
• Cort en primera instància: Cúria or-
dinària de la ciutat de Manresa.
28.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
856
Demandant: Manuel Tatger, pagès de Cas-
tellgalí.
Demandat: Antoni Brosa, comerciant de
Castellgalí.
Cronologia: 02.10.1812 - [1812]
Motiu: Reclamació de danys i perjudicis.
Observacions: 
• Procés actuat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa.
• Cort en primera instància: Cort ordinà-
ria del batlle de Castellgalí.
29.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
5424
Demandant: Esteve Anglada i Torrent, al-
calde mayor d’Igualada.
Demandat: —
Cronologia: 22.12.1812 - 18.01.1813
Motiu: el nou alcalde major de la vila d’I-
gualada presenta alguns dubtes sobre
com ha d’actuar d’acord amb els pre-
ceptes de la nova Constitució.
Observacions: 
• Procés actuat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa.
30.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
5432
Demandant: Antoni Trullols, Pere Castells
i altres pagesos del terme de Conca-
bella.
Demandat: Ramon d’Erill i Ribas, cavaller
resident a Vic.
Cronologia: 04.06.1813 - 09.11.1813
Motiu: Antoni Trullols, Pere Castells i els
altres pagesos de Concabella en ne-
guen a pagar els censos en gra, diners
i gallines i altres prestacions a Ramon
d’Erill al·legant que aquest no té la
propietat d’aquests drets i rendes.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa i continuat
davant la Reial Audiència de Catalunya
a Reus.
• Cort en primera instància: Alcalde
constitucional de Concabella.
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31.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
1213
Demandant: Eugeni Duvermeil, brigadier
de l’exèrcit, resident a Llimiana.
Demandat: Josep Nostench, advocat de
Talarn, Maria Nostench i Antònia Nos-
tench.
Cronologia: 11.06.1813 - [1814]
Motiu: Eugeni Duvermeil havia fet dona-
ció universal de tots els seus béns a
Antònia Nostench i al seu pare. Ara vol
recuperar els béns donats, al·legant la
ingratitud i els mals tractes que rep per
part d’Antònia i de la seva família.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa i continuat
davant la Reial Audiència de Catalunya
a Reus.
• Cort en primera instància: Jutjat mili-
tar de Talarn.
32.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
1924
Demandant: Ramon Saldoni, pagès i tra-
giner de Vallcebre.
Demandat: Josep Ferrer, sastre de Vall-
cebre.
Cronologia: 05.07.1813 - [1813]
Motiu: Plet per la possessió d’una casa a
Vallcebre que es troba en poder de Jo-
sep Ferrer i on hi viu Maria Saldoni i
Casals, vídua. Ramon Saldoni reclama
la propietat d’aquesta casa per la do-
nació i heretament que el seu pare, Jo-
an Saldoni, difunt, li va fer en motiu
del matrimoni entre Ramon i Josepa
Campà i Escarrer. Josep Ferrer al·lega
que Joan Saldoni li va vendre la casa.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa i continuat
davant la Reial Audiència de Catalunya
a Reus.
• Cort en primera instància: Tribunal or-
dinari del batlle del terme i parròquia
de Vallcebre.
33.
Codi de referència: CAT ANC 1 – 0398 uc.
2317
Demandant: Manuel Puig i Batlle, comer-
ciant de Sitges.
Demandat: Joan Puig i Cerdà, comerciant
de Sitges.
Cronologia: 17.09.1813 - 16.05.1814
Motiu: Manuel Puig demana que es com-
pleixi la sentència del tribunal ordina-
ri en què se li concedia la propietat
d’una terra a Sitges i la restitució dels
fruits corresponents. La discussió de la
propietat prové de l’herència de Ger-
trudis Ferret, esposa en primeres núp-
cies de Joan Puig i àvia de Manuel i de
Joan.
Observacions: 
• Procés iniciat davant la Reial Audièn-
cia de Catalunya a Manresa i continuat
davant la Reial Audiència de Catalunya
a Reus.
• Cort en primera instància: Alcalde
constitucional de Sitges.
NOTES:
1. Sobre la documentació de la Reial Au-
diència de Catalunya que es conserva a
l’Arxiu Nacional de Catalunya, la histò-
ria de la institució i l’estructura i con-
tingut dels plets, vegeu els articles
UTGÉS i VALLESPÍ, Maria. Els proces-
sos civils de la Reial Audiència de Cata-
lunya dels segles XVII-XIX ingressats a
l’Arxiu Nacional de Catalunya. Arxius.
Butlletí del Servei d’Arxius, primavera
1998, núm. 17, p. 6-8; UTGÉS i VA-
LLESPÍ, Maria. Fonts per a l’estudi de
les comarques del Llobregat a l’Arxiu Na-
cional de Catalunya: el fons de la Reial
Audiència de Catalunya. XLIV Assemblea
Intercomarcal d’Estudiosos. Sant Vi-
cenç de Castellet (Bages) 20 i 21
d’0ctubre de 2001. Acta, ponències i
comunicacions. Manresa: Centre d’Es-
tudis del Bages, 2002. Actes, núm. 4,
p. 431-448; o també, la descripció del
fons que es pot trobar al lloc web de l’Ar-
xiu Nacional de Catalunya http://cultu-
ra.gencat.net/anc/seleccFons.asp [con-
sulta: 1 d’abril de 2009]
2. Sobre la documentació de la Reial Au-
diencia de Catalunya que es conserva a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, vegeu, UDI-
NA MARTORELL, Frederic. Guía históri-
ca y descriptiva del Archivo de la Coro-
na de Aragón. Madrid: Ministeri de Cul-
tura, 1986, p. 285-293, o també, la
descripció del fons que es pot trobar al
lloc web dels arxius del Ministeri de Cul-
tura http://pares.mcu.es/ParesBusque-
das/servlets/Control_servlet [consulta: 1
d’abril de 2009]
3. Sobre aquest tema, vegeu MERCADER i
RIBA, Joan. Catalunya i l’imperi napo-
leònic. Barcelona: Publicacions de l’A-
badia de Montserrat, 1978. Biblioteca
Abat Oliba, núm. 14, p. 53-58.
4. DESDEVISES DU DEZERT, Georges. La
Junte Superieure de Catalogne. Revue
Hispanique, New York – París, 1910,
tom XXII, p. 46. Segons Sarret i Arbós,
la Junta Superior del Principat arribà a
Manresa el dia 24 d’octubre, un dia
abans del què diu Desdevises du Dezert
(SARRET i ARBÓS, Joaquim. Manresa
en la Guerra de la Independencia, Man-
resa, 1922. Monumenta Historica Civi-
tatis Minorisae, II, p. 130.).
5. SARRET i ARBÓS, Joaquim. Op. cit., p.
222.
6. “debiendo usted transferirse a la ciudad
de Manresa, en donde se halla la Real
Audiencia…”, procés de Maria Vila i Ri-
ba, vídua contra Josep Vila i Riba i Ro-
sa Vila i Mas (procés num. 5).
7. Procés de Joan Maurí contra Francesca
Maurí (procés núm. 12), amb actuacions
de la Reial Audiència a Manresa els dies
8 i 9 de gener, i processos de Joan Bell-
ver contra el capítol de canonges de la
catedral de Vic (procés núm. 10) i de
Lluís Dutrem contra Rosa Abadal (procés
núm. 11), amb documents datats a Man-
resa el dia 9 de gener.
8. Processos de de Lluís Dutrem contra Ro-
sa Abadal (procés núm. 11) i de Josep
Costas i Forés contra l’alcalde major i la
comissió corregimental del corregiment
de Girona (procés núm. 4).
9. Procés de Josep Moragas contra Joan Fi-
guerola, Ramon Torner i Jaume Oller
(procés núm. 3).
10. Procés de Manuel Puig i Batlle contra
Joan Puig i Cerdà (procés núm. 33).
11. SARRET i ARBÓS, Joaquim. Op. cit., p.
230.
12. BERNAL, A.; MAGRINYÀ, A.; PLANES,
R. Norma de Descripció Arxivística de
Catalunya (NODAC) 2007 MTS. La Reial
Audiència de Catalunya a Manresa
(1812-1813).
Marc Torras i Serra
Arxiu Nacional de Catalunya
